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Finca “El Rosario Boy” se encuentra ubicada en el municipio de San Antonio 
Suchitepéquez, departamento de Suchitepéquez, la cual se encuentra en el kilómetro 151 
de la ruta que conduce hacia Santo Tomas La Unión, las coordenadas geográficas, latitud 
norte 14° 34´10” y longitud oeste -91° 24´41” a 520 msnm, con una extensión de 42.91 
ha de terreno lo cual comprende cuatro bloques, dicha unidad cuenta con la explotación 
de hule Hevea brasiliensis, ya que el hule es uno de los principales productos de 
exportación de Guatemala. La tecnificación de dicho cultivo es un factor de suma 
importancia para la optimización de los recursos con que cuenta para su explotación, y 
para llegar a este producto también es primordial describir la importancia que tiene el 
área de propagación del hule para que se más rentable la producción.  
 
Se ha realizado la recopilación de fuentes bibliográficas; como la experiencia del personal 
de campo de la finca “El Rosario Boy”, y del manual técnico agrícola de la Gremial de 
Huleros de Guatemala, en la cual se busca fortalecer el conocimiento del área de 
propagación. Dentro del desarrollo de la práctica se han establecidos semillero para la 
propagación de plantas de hule del clon RB-02, dentro de la misma unidad de práctica , 
esto contribuye a hacer uso del propio recurso de propagación que la finca posee, 
también se elaboró un inventario de corte seco dentro del bloque “C” para tener 
conocimiento sobre el porcentaje del mismo, se realizó la siembra de barreras vivas para 
evitar la erosión de suelos existente en una pendiente moderada de 25.02 % dentro del 
bloque “C” en el cultivo de Hevea brasiliensis, también se determinó el porcentaje de 
incidencia y  severidad de enfermedades dentro de los bloques “A”, “C” y “D”  en el cultivo 











Finca “Rosario Boy”, se encuentra ubicada en el municipio de San Antonio Suchitepéquez 
a 151 km de la ciudad capital, por la carretera que conduce de San Antonio 
Suchitepéquez al municipio de Santo Tomas la Unión. Su único cultivo es el hule (Hevea 
brasiliensis). En la finca “El Rosario Boy” se realizó un diagnóstico específico (Rodríguez, 
2019) para determinar las necesidades que puedan estar afectando la productividad 
tomando como base y guía dicho diagnóstico, para poder llevar a cabo el planteamiento 
de los servicios, la importancia primordial de estos servicios es contribuir a la solución de 
las necesidades que estén afectando directa o indirectamente a la propagación y 
producción de la planta de Hevea brasiliensis.  
 
El documento que a continuación se presenta corresponde al informe final de servicios 
realizados en la unidad de práctica, así mismos se presentan por cada servicio realizado 
la descripción del problema, revisión bibliografía, objetivo específico, metas y 
metodologías los cuales tiene como propósito, darles solución los problemas que se 
presentaron en la jerarquización de problemas planteados en el diagnóstico (Rodríguez 
2019). 
 
En la realización de las actividades que se plantean involucran cada uno de los servicios 
la participación del personal que labora en la unidad productiva, las actividades fueron 
plantadas de acuerdo al orden de importancia que fueron la siguiente: 1) Establecimiento 
de semilleros, para la propagación de plantas de hule RB-2 para una renovación a realizar 
dentro del cultivo. 2) Siembra de barreras vivas para el control de la erosión de suelos 
existente dentro del bloque “C”. 3) Determinación de incidencia y severidad de las 
enfermedades existentes en los bloques “A”, “C” y “D”. 4) Realizar un inventario de corte 
seco dentro del bloque “C”. 5) Actualizar el croquis existente de la unidad productiva. Al 
realizar estos servicios se obtuvieron los siguientes resultados: Se encontró un 19.19% 
de incidencia y un 9% de severidad en la enfermedad de Phytophthora palmivora, 
también se encontró un 24.90% de incidencia y un 15.48% severidad de Ceratocystis 
fimbriata y un 0.58% de incidencia y un 0.1% de severidad de Muerte Regresiva en los 
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bloques “A”, “C” y “D” y se encontraron un 55.33% de árboles sanos dentro de los mismos 
estos datos fueron obtenidos en la determinación de enfermedades dentro de los bloques 
ya mencionados también entre los otros resultados sobresalientes se obtuvo que los 
árboles en producción del bloque “C” son 3205 (72.45 %) árboles, los árboles que aún 
están en crecimiento son 312 (7.05 %) árboles, los árboles que se están muertos o hay 
ausencia de ellos son 377 (8.22%) árboles y los árboles que presentan corte seco son 
429 (11.17%) árboles.  Para la realización de todos los servicios en la unidad de práctica, 
fue de gran importancia la colaboración y orientación profesional del administrador y del 
























2.1. Objetivo General. 
 
➢ Contribuir al mejoramiento de las actividades del manejo agronómico de hule H. 
brasiliensis en finca “El Rosario Boy” ubicada en San Antonio Suchitepéquez.  
 
2.2. Objetivos Específicos. 
 
➢ Determinar el porcentaje de incidencia y severidad de enfermedades que afectan al 
panel de pica en el cultivo de H. brasilienses en los bloques “A”, “C” y “D”. 
 
➢ Establecer barreras vivas de Gigante Dracaena fragrans en el bloque “C” en el cultivo 
de H. brasilienses para evitar pérdida de suelo. 
 
➢ Establecer un semillero de plantas de hule, del clon RB-02 para la renovación de un 
bloque en el cultivo de H. brasilienses. 
 
➢ Realizar un censo del bloque “C” de la plantación en producción de H. brasiliensis. 
 













III. DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA UNIDAD PRODUCTIVA. 
 
3.1. Nombre. 




La finca se localiza en el municipio de San Antonio, del departamento de 
Suchitepéquez al norte de la cabera del municipal, a 151 Km de la ciudad capital, 
sobre la carretera que conduce al municipio de Santo Tomás La Unión, 
Suchitepéquez. 
 
3.3. Vías de acceso y comunicación 
 
La entrada principal se encuentra, en la carretera que lleva a Santo Tomas La 
Unión, al frente de la escuela rural de aldea “El Triunfo”, contando con otro ingreso 
por la finca “Basilea”, ambas vías de acceso son de terracería y se puede transitar 
por ellas todo el año. 
 
3.4. Ubicación Geográfica. 
 
En las siguientes coordenadas geográficas se encuentra ubicada la finca “El 
Rosario Boy”, 24°34’10’’ latitud Norte y 91°24’40’’ longitud Oeste a una altura de 
520 metros sobre el nivel del mar (msnm). 
 
3.5. Tipo de institución. 
 



















Fuente: Rodríguez 2007. 
 
3.7. Horario de trabajo. 
 

















La administración de finca “El Rosario Boy” se encuentra organizada de la siguiente 






















Autor: Rodríguez 2019. 
 
Con base a la información obtenida a través de una entrevista, se realizó el organigrama de 






Caporal de campo 
Estimuladores Picadores Chapeadores Tractorista 
Figura 2: Administración finca "El Rosario Boy" 
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❖ Propietario.  
Es la persona con cuyo nombre se encuentran registradas la finca “El ROSARIO BOY”. 
Quien es el encargado de administrar la unidad productiva. 
 
❖  Secretaria.  
 
Es la encargada de recibir toda la información que hagan llegar los caporales sobre el 
número de jornales laborados y actividades que desarrollo el personal, para luego 
calcular los salarios que estos devengarán por la quincena.  
❖ Caporal de Campo.  
 
Es la persona encargada de supervisar las labores en el campo tanto en huleras como 
en otras áreas que se encuentran dentro de la finca.  
 
❖ Picadores.  
 
Son las personas encargadas de realizar el sistema de pica para la explotación de látex.  
 
❖ Estimuladores.  
 
Son los encargados de aplicar y distribuir por todas las tareas el estimulante a los paneles 
de pica.  
 
❖ Tractorista.  
 
Es la persona encargada de conducir el tractor para servicio dentro de la finca como para 
la recolección de látex.  
 
❖ Chapeadores.  
Son las personas encargadas de realizar los carrileros dentro de las áreas cultivas para 
el control de malezas. 
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3.9. Descripción Ecológica. 
 
3.10. Zona de vida y clima.  
 
Según Ecosistemas de Guatemala basado en el sistema de clasificación de zonas de 
vida del instituto de investigación y proyección sobre ambiente natural social (IARNA), la 
finca “El Rosario Boy” se encuentra en la zona de vida catalogada como Bosque muy 
húmedo tropical con una codificación de “bmh-T” La temperatura mínima anual es de 17 
°C, una máxima de 31 °C, y una media anual de 24 °C. La precipitación pluvial media es 
de 4,248 mm/año. (MAGA. 2002) 
 
3.11. Suelo.  
3.11.1. Clase de suelo según su origen.  
 
En la clasificación de suelos USDA indican que, los suelos de la finca “El Rosario Boy” 
pertenecen a la división fisiográfica del declive del pacífico cuyas características son: 
buena profundidad y drenaje, desarrollados sobre material volcánico de grano fino; 
pertenecientes a la serie de Chócola, ocupando pendientes suavemente inclinadas a 
elevaciones moderadamente bajas al sur de Guatemala.  
La topografía es relativamente plana y la textura del suelo es franco arcilloso o franco-
limosa, de color pardo oscuro; los suelos de la serie Chócola son los más productivos de 
Guatemala. (Simmons, et al. 1959) 
 
3.11.2. Capacidad Agrologica.  
 
Los suelos de la finca se clasifican en la clase II y III, con profundidad del suelo 
homogéneo o más de un metro sin horizonte duro, lo cual significa que puede utilizarse 





3.11.3. Hidrología.  
 
3.11.3.1. Precipitación Pluvial.  
 
La precipitación media pluvial anual es de 4,248 mm según datos de la unidad productiva 
finca “El Rosario Boy”  
 
3.11.3.2. Principales fuentes de agua.  
 
En la actualidad la principal fuente de agua que alimenta a la finca “El Rosario Boy” 
pertenece a la cuenca de Nahualate y está constituida únicamente por el rio Canopiyá 





















IV. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES REALIZADAS. 
 
4.1. Determinar el porcentaje de incidencia y severidad de enfermedades que 
afectan al panel de pica en el cultivo de H. brasilienses en los bloques “A”, 
“C” y “D”. 
 
4.1.1. Problema. 
El hule Hevea brasiliensis es afectado seriamente por enfermedades en el panel de 
pica. Entre las enfermedades de importancia están la Raya Negra, causada por el hongo 
Phytophthora palmivora y la Mancha Mohosa, causada por el hongo Ceratocystis 
fimbriata Ambas causan daños severos sobre la madera expuesta por el corte de pica. 
Se desarrollan especialmente en época lluviosa y en áreas donde la humedad relativa es 
alta, disminuyendo los rendimientos, al obstruir el flujo del látex en el sistema laticífero; 
además de retrasar el proceso de regeneración de corteza lo que provoca pérdidas 
económicas en el presente y futuro de una plantación. 
 
4.1.2. Revisión Bibliográfica. 
4.1.2.1. Phytophthora palmivora. 
Los primeros síntomas externos son pequeños rajaduras o grietas verticales en la 
corteza, a veces con leves flujos de látex que salen de hoyos provocados por insectos 
barrenadores (broca), en la parte inferior del tallo por debajo del corte de pica. En algunos 
casos el árbol puede dejar parcial o totalmente de producir. Posteriormente se puede 
observar que la corteza enferma se despega del tronco. A veces se puede notar que los 
ataques llegan hasta el cambium, particularmente si no se interviene para curar los 
árboles. 
4.1.2.2. Ceratocystis fimbriata 
En una enfermedad del panel de pica del caucho, las lesiones presentan un moho blanco 
y que luego se transforma en cenizo. En las heridas de la corteza producidas por el 
sangrador, es el lugar donde el hongo se desarrolla fácilmente; causando la destrucción 
de la corteza, la apertura de heridas que impiden la regeneración de la misma, dejando 
el panel impropio para la pica 
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4.1.2.3. Muerte Regresiva. 
Es una muerte descendente de los brotes y ramas, que principia en las extremidades y 
se puede extender a lo largo de toda la planta. Al inicio la infección del tallo presenta un 
color café y luego se seca sin que exista pudrición. Muerte de las hojas se observa en la 
parte alta de la planta, lo que define uno de los principales síntomas de la enfermedad. 
El patógeno puede iniciar la infección a través del tallo y distribuirse por los tejidos 
conductores a través de toda la planta, provocándose la decoloración de las hojas y la 
consiguiente muerte de éstas. Algunas veces la propagación de la enfermedad se ve 
detenida por cambios climáticos, dándose en forma natural y auto control, pero en el peor 
de los casos la muerte de la planta es inminente si no es tratada, sobre todo en la edad 
joven.  
 
4.1.2.4. Incidencia.  
Es la cantidad de individuos o partes contables de un individuo, afectados por una 
determinada enfermedad respecto al total analizado expresada en porcentajes (%). 
 
4.1.2.5. Severidad. 
Es una estimación visual en la cual se establecen grados de infección en una determinada 
planta, sobre la base de la cantidad de tejido vegetal enfermo. Es subjetiva y hace 
referencia al % del área necrosa o enferma de una hoja, fruto, espiga, etc. 
 
4.1.3. Objetivo Específico. 
Determinar la incidencia y severidad de las enfermedades encontradas dentro de los 
bloques “A”, “C” y “D”. 
 
4.1.4. Metas. 
Realizar el muestreo de incidencia y severidad de enfermedades del panel de pica en 
1,032 plantas en los bloques “A”, “C” y “D”. 
 
4.1.5. Metodología.  
➢ Se realizaron caminamientos en los bloques antes mencionados. 
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➢ Al tener la cantidad de árboles a muestrear por bloque se procedió a realizar la 
incidencia y severidad de los 3 bloques utilizando las siguientes fórmulas para 
determinar la incidencia y severidad 


























Figura 3: Evaluación de severidad de muerte progresiva. 
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        Autor: GREMHULE 2000. 
 
➢ Al haber obtenido los datos se procedió a ingresarlos a una tabla de datos de Excel. 
 




4.1.6.1. Recursos Físicos. 





4.1.6.2. Recursos Humanos. 
➢ Estudiante PPS. 
➢ Caporal de la finca. 
4.1.7. Presentación y Discusión de resultados 
En el cuadro 1 se puede observar la incidencia y severidad de las enfermedades 
encontradas en los bloques “A”, “C” y “D”. 
 
Cuadro 1: Resultados de Incidencia y Severidad de bloques "A", "C" y "D". 
Autor: Rodríguez 2019. 
En el muestreo se determinaron las siguientes enfermedades, Phytophthora sp (19.19 (198 
árboles) con una severidad del 9%), Ceratocystis fimbriata (incidencia de 24.90% (257 
árboles) y una severidad de 15.48%) y Muerte regresiva (0.58 (6 árboles) de incidencia y 
0.1% de severidad), en su totalidad arboles sanos con el porcentaje de 55.33%. (571 










A 74 80 2 349 
C 55 79 3 355 
D 69 98 1 328 
SUMA 198 257 6 1032 
% DE INCIDENCIA 19.19% 24.90% 0.58% 55.33% 
MEDIA % DE 
SEVERIDAD 
9% 15.48% 0.1% 75.42% 
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cauchicultores hevea (Asonhev) recomiendan una incidencia no mayor al 40% del área total 
sembrada, mientras que en esta evaluación no sobrepasa el 25% idealmente se recomienda 
una escala de severidad no mayor al 5% por lo tanto se recomienda aplicaciones de 
fungicidas para reducir el nivel de dichos porcentajes. 
 
En la figura 6, se puede observar los efectos causados por Ceratocystis fimbriata en 













    Autor: Rodríguez 2019. 
En la figura 6, se puede observar los síntomas de la enfermedad causada por 
Ceratocystis fimbriata los cuales son principalmente masas de micelio observables 
cuando la infección es bastante avanzada sobre el panel de pica. El color de dicho 
micelio varía de acuerdo a su madurez del blanco al grisáceo. La destrucción de la 





Figura 6: Ceratocystis fimbriata 
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4.2. Establecer barreras vivas de Gigante Dracaena fragrans en el bloque “C” en 
el cultivo de H. brasilienses para evitar pérdidas de suelo. 
 
4.2.1. Problema. 
Según la FAO los efectos de degradación de suelos son numerosos. Entre ellos se 
incluye la disminución de la fertilidad del suelo, elevación de acidez, salinidad, 
alcalinización, deterioro de la estructura del suelo, erosión eólica e hídrica acelerada, 
pérdida de la materia orgánica y de biodiversidad. Como resultado la productividad y los 
ingresos referentes de la agricultura se disminuyen y es por esto que se le debe de poner 
mucho énfasis a este tema, dentro de la unidad productiva no es la excepción dado a que 
se ha encontrado un área donde la erosión de los suelos ha llegado al punto del inicio de 
la formación de cárcavas siendo un problema a largo plazo dentro del cultivo de hule en 
la unidad productiva. 
 
4.2.2. Revisión Bibliográfica. 
4.2.2.1. Barreras Vivas. 
Las barreras vivas son hileras de plantas perennes y de crecimiento denso dispuestas 
con determinado distanciamiento horizontal y sembradas a través de la pendiente, casi 
siempre en contorno o en curvas de nivel. Las barreras vivas se establecen con el fin de 
controlar en cierto grado los niveles de erosión de los suelos. Ellas actúan como 
reductoras de la velocidad del agua de escorrentía pendiente abajo y además sirven 
como filtros vivos, que retienen los sedimentos del suelo y los residuos vegetales que 
transporta el agua que escurre sobre el terreno. Las barreras vivas impiden que los flujos 
de agua de escorrentía adquieran velocidades erosivas, al cortar el largo de la pendiente 
en pequeñas longitudes. Permiten a las partículas finas de suelo sedimentarse, a la vez 
favorecen la infiltración del agua a través del perfil. Por lo tanto, alargan el tiempo de 
concentración y logran que el sobrante del agua de escorrentía llegue al pie de la ladera 
sin haber sido concentrada en sitios específicos. 
 
4.2.3. Objetivo específico. 




• Realizar el establecimiento de 6 barreras vivas de Gigante Dracaena fragrans. 
 
4.2.5. Metodología. 
➢ Se procedió a la obtención de materiales los cuales pudieron ser adquiridos dentro de 
la finca ya que esta cuenta con Gigante Dracaena fragrans.  
➢ Al tener la cantidad necesaria de plantas a utilizar se procedió a realizar el ahoyado 
en las áreas donde se establecieron las barreras. 
➢ Al terminar de ahoyar se procedió a realizar la siembra del gigante para el 
establecimiento de las barreras vivas y así dar un buen manejo y conservación de los 
suelos de la unidad productiva. 
4.2.6. Recursos. 
4.2.6.1. Recursos físicos. 
• Gigante Dracaena fragrans. 
• Machete. 
• Coba. 
4.2.6.2. Recursos Humanos. 
• Estudiante PPS. 














4.2.7. Presentación y Discusión de resultados. 













   Autor: Rodríguez 2019.  
En la figura 7 se puede observar la pendiente ubicada en el bloque “C” y el inicio de 
algunas cárcavas. 












    Autor: Rodríguez 2019. 
Figura 7: Pendiente encontrada dentro del Bloque "C" 
Figura 8: Siembra de Gigante Dracaena fragans en pendiente. 
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Debido a las pendientes en la topografía de la finca “El Rosario Boy”, se presentan flujos 
de agua al momento de las lluvias los cuales causan el erosión y pérdida de suelo 
ocasionando con el paso del tiempo cárcavas. Lo cual genera pérdidas en la producción 
para la finca, también al no implementar esta práctica poco a poco se siguen agrandando 
las zanjas formadas. Por este motivo se puso en práctica la actividad de establecer 
barreras vivas en el bloque afectado de la unidad de práctica. Con esta tarea se busca 
mejorar las condiciones de la finca y dejar una muestra de la solución a este problema 
para que en un futuro los trabajadores de la finca establezcan más barreras vivas. 
 
 
4.3. Establecer un semillero de plantas de hule, del clon RB-02 para la renovación 
de un bloque en el cultivo de H. brasilienses. 
4.3.1. Problema. 
A medida que pasan los años hay árboles de H. brasilienses que sobrepasan sus años 
óptimos de producción, cada vez representan un valor económico que su producción no 
logra costear y cada vez hay árboles en aumento con este problema por lo tanto 
representa un problema económico para finca “El Rosario Boy” pues dentro de ella se 
tiene un área de 7.42 ha donde se tiene calendarizado para el año 2021 realizar el 
establecimiento de 3500 árboles de hule con el clon interno RB-02. 
 
4.3.2. Revisión Bibliográfica. 
4.3.2.1. Recolección y selección de semillas. 
La época de recolección semillas varia un poco sin embargo inicia en la segunda 
quincena de julio y se extiende hasta la primera quincena de septiembre, se 
recomienda que la semilla sea fresca, pues el H. brasilienses tiene un mejor 
aprovechamiento en su germinación debe será limpia de tierra y hongos, se 
recomiendan algunos clones que han dado plántulas vigorosas y que no dan un 
porcentaje alto de plantas amarillas en el semillero y son tolerantes a enfermedades 
de las hojas (Gremhule, 2000), cabe añadir que en dicho clon la recolección se 
empezó a realizar en la segunda semana de octubre pues fue cuando se encontraron 
las primeras semillas. 
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4.3.2.2. Elaboración de semilleros. 
Los semilleros o camas de germinación son indispensables para lograr una buena 
germinación y poder efectuar la primera selección de plantas, el establecimiento de 
semilleros debe permitir un excelente desarrollo de las raíces y hojas para no perder 
plantas por malformaciones. Los tablones deberán ser bien mullidos se sugiere dar 
dos pasos de azadón para dejar suelto el suelo, se deberá utilizar tarros de bambú 
como bordos con una altura de veinte centímetros. En términos generales se calcula 
un quintal de semilla por cada metro de semillero. La semilla de H. brasilienses 
empieza a germinar en promedio de siete a doce días aproximadamente, cuando se 
trata de semilla fresca, a partir del décimo día se debe observar diariamente la 
germinación y quitar la cobertura al tener la mayor parte de semillas rotando para 
evitar que el tallo se mal forme. 
 
4.3.2.3. Siembra. 
Existen dos métodos de siembra, el primero de ellos y más recomendado está referido 
al ordenamiento de la semilla y el otro colocándola sobre el tablón al voleo. El primero 
de ellos es más funcional que el segundo porque al germinar la semilla su sistema 
radicular y de hojas no se entrelaza con las semillas vecinas. 
4.3.3. Objetivo Específico. 




Establecer un semillero con 1200 plantas del clon RB-02. 
 
4.3.5. Metodología. 
➢ Se realizó la preparación del terreno para el establecimiento del semillero en la cual 
se realizó un control de maleza de forma manual. Seguidamente se realizó el trazado 
del área de un metro de ancho por 1.5 metros de largo, para la realización de un 
semillero con capacidad de 5000 semillas. 
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➢ Se realizó la colocación de reglas de madera para la elaboración de los bordes de las 
camas germinadoras en las orillas del área ya marcados. Y luego se llevó a cabo el 
volteo del suelo con ayuda de un azadón, esto con la finalidad de dejar el suelo suelto 
a una profundidad de 30 centímetros y así poder tener una buena germinación, el 
sustrato utilizado para el establecimiento del semillero fue tierra, la cual se obtuvo de 
la mima área donde se estableció el semillero. 
 
➢ Se procedió a la recolección de semilla del clon RB-2, en la cual se seleccionó las 
semillas que estén en buen estado libre de plagas y enfermedades o libre de daño 
físico. Dicha actividad se realizó dentro del área de los árboles que están en 
producción en la finca “El Rosario Boy”. 
➢ Se realizó la colocación de 1,200 semillas, utilizando el sistema de siembra al voleo, 
con la parte ventral hacia abajo y tapándolas ligeramente con tierra, luego se colocó 
un tapesco con hojas de coco las cuales irán colocadas sobre las semillas, 
disponiéndolas sobre las cabeceras en forma transversal, durante este proceso no se 
le aplico ningún tipo de agroquímicos para la desinfección del suelo. 






















x 1.75 quintales de semilla
= 0.9 jornales en hechura y siembra de 1 quintal de semilla 
4.3.6. Recursos. 
4.3.6.1. Humanos. 





➢ 1,200 semillas del clon RB-02 
➢ Cuatro Reglas. 
➢ Azadón. 
➢ Machete. 
➢ Hojas de coco. 
 
4.3.7. Presentación y discusión de resultados. 
Se sembraron 1,200 semillas de H. brasilienses, del clon RB-2, en una cama 
germinadora de un metro de ancho por uno y medio metros de largo, alcanzando las 
metas establecidas en su totalidad para este servicio. El sustrato utilizado para el 
establecimiento del semillero fue tierra, la cual se obtuvo de la mima área donde se 
estableció el semillero. Debido a que se observó ninguna plaga ni enfermedad que 
afectara a las plantas de hule en esta etapa, no fue necesaria la aplicación de medidas 
de control. En la figura siguiente se contemplan las semillas recolectadas de H. 
brasilienses del clon RB-2, en las cuales fueron extraídas del bloque “A”, donde es una 











  Autor: Rodríguez 2019. 
 
Figura 9: Semilla de hule del clon RB-02 











      Autor: Rodríguez 2019. 
La siembra de las semillas se llevó a cabo en unas camas germinadoras, como se 
observa en la figura 3, previamente recolectado la semilla, y seguidamente al culminar la 
siembra se le colocó cobertor sobre la cama germinadora. 
 
4.4. Realizar un censo del bloque “C” de la plantación en producción de H. 
brasiliensis. 
4.4.1. Problema. 
En la fase de diagnóstico se pudieron observar una cantidad de árboles que presentaban 
esta enfermedad en el bloque “C” del cultivo y por lo tanto se dejaron de explotar, esto a 
su vez disminuye la producción de chipa de primera y dado que el precio del hule es bajo 
este problema representa una pérdida económica para la unidad productiva  
 
4.4.2. Revisión bibliográfica. 
4.4.2.1. El cultivo de Hule. 
El cultivo comercial del hule proviene de clones mejorados originarios de la especie 
botánica Hevea brasiliensis. La especie mencionada tiene su origen en la cuenca del 
río Tapajós, cerca de la confluencia con el río amazonas de Brasil. Según el Ministerio 
de Agricultura Ganadería y Alimentación. En condiciones apropiadas alcanza una altura 
media de 15-18 metros, pudiendo llegar a hasta los 25 metros; las hojas son trifoliadas, 
con pecíolos largos que miden 15-20 cm. de longitud, poseen un color verde oscuro 
brillante. La inflorescencia es un dicasio cónico, con un eje central que lleva numerosas 
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ramillas laterales primarias que se ramifican en secundarias y terciarias. (GREMHULE 
2000) 
4.4.2.2. Sistema de pica. 
La extracción del látex se denomina "pica" o "sangría". Para realizar esta tarea es preciso 
marcar el panel de pica, el panel será la superficie del árbol que será sometida a una 
sangría sistemática. En nuestro medio, el mejor resultado se ha obtenido con el sistema 
de "media espiral con ciclo de dos días", siendo este el sistema convencional de pica 
descendente en S/2 d/2 que consiste básicamente la extracción del látex cada dos días 
de una media espiral trazada en los árboles y su adecuado manejo. Según la Gremhule, 
cada árbol permite el trazado de 2 paneles de pica. Si la operación de sangrado se realiza 
con el suficiente cuidado, cada panel se puede explotar por cuatro años, pasado ese 
lapso de tiempo se abandona el panel para la regeneración de la corteza y se inicia la 
operación de pica 17 en el panel opuesto. El panel de pica debe iniciarse a 1.5 metros de 
la encalladura del injerto. (Gremhule, 2000) 
4.4.2.3. Corte seco. 
Es un desorden que afecta únicamente los mantos, laticíferos, por lo cual se observa 
una decoloración café a marrón de la corteza interna. La corteza afectada presenta 
síntomas de resequedad y de consistencia arenosa. Análisis histológicos revelan que 
ocurre una coagulación dentro de las células laticíferas. (PALENCIA 2000) 
4.4.3. Objetivos específicos. 








➢ El inventario se realizó haciendo caminamientos en el bloque “C”. 




➢ El número total de árboles de pica dentro del bloque. 
➢ Árboles en crecimiento, que se quedaron por competencia de luz solar.  
➢ Árboles faltantes, que ya no están en el surco. 
➢ Árboles con corte seco, que presento sequedad de los laticíferos en el corte de pica. 
 
4.4.6. Recursos. 
4.4.6.1. Recursos humanos. 
➢ Estudiante PPS. 
➢ Caporal. 
4.4.6.2. Recursos Físicos. 
➢ Libreta 
➢ Lapicero  
4.4.7. Presentación y Discusión de Resultados. 
En el cuadro 2, se puede observar los resultados del inventario realizado en el bloque 
“C donde se observan los árboles en producción, los que se encuentran en crecimiento 
y los faltantes o muertos y los árboles con corte seco. 
Cuadro 2:Resultados del inventario realizado en el bloque "C" 
 
Autor: Rodríguez 2019. 
















955 807 24 63 25 0.57% 
SANTA 
TERESA 
1819 1115 151 226 327 7.39% 
SANTA 
TERESITA 
1231 1025 128 46 32 0.72% 
SANTA 
TERESITA 
419 258 9 42 110 2.49% 
SUMA 4424 3205 312 377 494 11.17% 
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El inventario que se realizó se determinó que en el Bloque “C”, en el conteo 1 se empezó 
desde el surco 32 proveniente la parcela de Santa María, Santa Teresa es la que posee 
más árboles con corte seco; siendo 327 (17.98%) árboles, 1115 (61.3%) árboles que 
están en pica, 151 (8.3%) árboles en crecimiento, 226 (12.42%) árboles faltantes, con un 
total de 1819 árboles en total, como se indica en el cuadro 3. El inventario es fundamental 
para tener un control de árboles corte seco. El corte seco promedio del bloque fue de 
11.17 %, lo cual, en el acumulado de años de pica, es permisible el corte seco que 
presenta el bloque, lo cual se produce por la mala pica, por la profundidad que se da a la 
pica y por mucha frecuencia de estimulación. Los árboles en producción del bloque son 
3205 (72.45 %) árboles, los árboles que aún están en crecimiento son 312 (7.05 %) 
árboles, los árboles que se están muertos o hay ausencia de ellos son 377 (8.22%) 
árboles y los árboles que presentan corte seco son 429 (11.17%) árboles. 
 


















Figura 11: Conteo de Árboles con corte seco en Bloque "C" 
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     Autor: Rodríguez 2019. 
4.5. Elaborar un plano de la unidad productiva “El Rosario Boy”. 
La Finca anterior fue fraccionada debido a que fue heredada entre los hijos del anterior 
propietario, la cual finca “El Rosario Boy” que cuenta con una plantación de hule Hevea 
Brasiliensis se quedó con un croquis desactualizado del área que ocupa la finca 
actualmente. El mapa de la finca se realizó con el objetivo de planificar las labores 
cotidianas de la unidad sirviendo como una herramienta para la planificación y el control 
de las diferentes actividades que se desarrollan 
 
4.5.1. Revisión Bibliográfica. 
4.5.1.1. ArcGIS. 
ArcGIS es un completo sistema que permite recopilar, organizar, administrar, analizar, 
compartir y distribuir información geográfica. Como la plataforma líder mundial para crear 
y utilizar sistemas de información geográfica (SIG), ArcGIS es utilizada por personas de 
todo el mundo para poner el conocimiento geográfico al servicio de los sectores del 
gobierno, la empresa, la ciencia, la educación y los medios. ArcGIS permite publicar la 
información geográfica para que esté accesible para cualquier usuario. El sistema está 
disponible en cualquier lugar a través de navegadores Web, dispositivos móviles como 
smartphones y equipos de escritorio. 
Figura 12: Conteo de Árboles con corte seco en Bloque "C" 
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4.5.1.2.  Mapa temático. 
Son mapas basados en mapas topográficos que representan cualquier fenómeno 
geográfico de la superficie terrestre. Persiguen objetivos bien definidos. Hacen referencia 
a la representación de ciertas características de distribución, relación, densidad o 
regionalización de objetos reales (vegetación, suelos, geología, etc.), o de conceptos 
abstractos (indicadores de violencia, de desarrollo económico, de calidad de vida, etc.). 
Para representar variables numéricas utilizan todo tipo de recursos visuales, como 
superficies de distintos colores o tramas (coropletas), flechas para indicar el movimiento 
de un fenómeno (flujos -a veces tienen un grosor proporcional a su magnitud), el trazado 
de líneas que unen puntos de igual valor (isolíneas), círculos o símbolos de tamaño 
proporcional al valor numérico, o incluso mapas deformados para que cada unidad 
geográfica se represente con un 11 tamaño proporcional a su valor numérico 
(cartogramas o mapas anamórficos).  
4.5.2. Objetivo Específico. 
➢ Delimitar el área de la finca “El Rosario Boy” tomando puntos de referencia. 
➢ Delimitar el área de cada bloque y manzana para conocer sus dimensiones. 
 
4.5.3. Metas. 
Elaborar un plano actual de la finca con una escala 1:275, detallando sus dimensiones, 
así también de los 4 bloques y las 9 manzanas que conforman la finca en general. 
 
4.5.4. Recursos. 
4.5.4.1. Recursos Humanos. 
➢ Practicante PPS. 
➢ Caporal. 
 











➢ Se realizó un recorrido con el caporal para tomar los puntos de referencia del entorno 
de la finca “El Rosario Boy”, así también el límite de cada Bloque, manzana y de la 
finca en general con el uso de un navegador GPS.  
 
➢ A través de la ArcGIS (2019), se situó la finca para luego utilizar las coordenadas ya 
obtenidas y delimitar la finca con el uso del programa ArcGIS. 
 
4.5.6. Presentación y discusión de resultados. 
➢ Se elaboró el mapa temático de la finca cuya área total fue de 41.44 Ha. 











































Bloque "A" Hectáreas 
Santo Tomas 7.25 
Santa María 5.28 
Total 12.53 
Bloque "B" Hectáreas 
Santa María 2.68 
Campo Viejo 0.69 
Total 3.37 
Bloque "C" Hectáreas 
Santa Elena 5.31 
Santa Teresa 5.19 
Santa Teresita 2.69 
Total 13.19 
Bloque "D" Hectáreas 
López Cuá 1 4.63 
López Cuá 2 2.79 
Total 7.42 






















        
 
 




 Bloque “A” 
 Bloque “B” 
 Bloque “C” 
 Bloque “D” 



















1. Se encontró un 19.19% de incidencia y un 9% de severidad en la enfermedad de 
Phytophthora palmivora, también se encontró un 24.90% de incidencia y un 
15.48% severidad de Ceratocystis fimbriata y un 0.58% de incidencia y un 0.1% 
de severidad de Muerte Regresiva en los bloques “A”, “C” y “D” y se encontraron 
un 55.33% de árboles sanos dentro de los mismos. 
2. La conservación de suelos mediante el establecimiento de 8 barreras vivas de 
Gigante Dracaena Fragans en los caminos formados en las pendientes de las 
plantaciones de hule es una buena opción para la conservación de suelos de la 
finca “El Rosario Boy”.   
3. Se estableció un semillero de 1m x 1.50 con 1,200 semillas de H. Brasiliensis del 
clon RB-02. 
4. Mediante el inventario de árboles con corte seco en el bloque “C” dando como 
resultado que los árboles en producción del bloque “C” son 3205 (72.45 %) 
árboles, los árboles que aún están en crecimiento son 312 (7.05 %) árboles, los 
árboles que se están muertos o hay ausencia de ellos son 377 (8.22%) árboles y 
los árboles que presentan corte seco son 429 (11.17%) árboles. 
5. Se realizó un croquis actualizado de la finca utilizado un sistema de información 
geográfico para su elaboración, donde se determinó un área total de 42.91 ha, las 
cuales se encuentran divididas en 4 bloques productivos y 9 secciones, la unidad 














1. Utilizar el mapa para planificar actividades agronómicas como aplicación de 
estimulantes, fungicidas, entre otros. 
2. Para el establecimiento de semilleros, la recolección se debe llevar a cabo durante 
la segunda quincena de julio hasta la primera semana de septiembre, aunque en 
el clon interno RB-02 la caída de semillas se observó hasta la segunda semana 
de octubre, dichas semillas deben de estar limpias de tierra hongos y tener una 
sensación cerosa. 
3. Realizar un inventario de árboles de hule, al menos una vez al año en los bloques 
de H. brasiliensis para llevar un registro de control de árboles en pica, corte seco, 
muertos y en crecimiento. 
4. Dar mantenimiento a las barreras vivas para evitar este tipo de problema además 
deben de poner en práctica actividades como instalación de barreras, vivas o 
muertas, en dichos lugares y así evitar pérdidas en la plantación. 
5. Realizar un monitoreo constante de incidencia y severidad de enfermedades del 
panel de pica desde el inicio de la próxima temporada para determinar los meses 
en que la incidencia y severidad de las enfermedades afectan mayormente al 
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Figura 14: Construcción de cama germinativa. 
Figura 15: Siembra de Gigante para barrera viva. 
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1 23 2 0 0 25 
2 38 2 0 2 42 
3 37 4 1 2 44 
4 40 1 0 2 43 
5 40 4 1 1 46 
6 46 1 1 0 48 
7 40 5 8 1 54 
8 46 1 4 0 51 
9 44 3 5 0 52 
10 40 2 4 5 51 
11 47 2 1 1 51 
12 43 3 5 0 51 
13 44 3 0 2 49 
14 48 5 1 5 59 
15 41 1 9 1 52 
16 43 2 4 2 51 
17 49 3 10 5 67 
18 44 3 1 0 48 
19 44 4 5 1 54 
20 10 2 3 2 17 
SUMA 807 24 63 25 955 
Cuadro 4: Inventario de árboles en bloque "C" 


















1 2 1 0 0 1 
2 8 2 0 0 6 
3 14 3 0 0 11 
4 18 3 1 0 14 
5 22 5 1 0 16 
6 24 3 1 1 19 
7 28 9 3 2 14 
8 27 4 0 3 20 
9 29 8 3 0 18 
10 30 6 3 1 20 
11 29 7 1 2 19 
12 29 6 4 1 18 
13 29 9 2 1 17 
14 28 2 4 1 21 
15 29 4 2 3 20 
16 28 8 4 3 13 
17 30 7 0 5 18 
18 24 2 2 4 16 
19 18 2 0 5 11 
20 11 4 1 0 6 
21 10 0 0 3 7 
22 12 1 0 1 10 
23 8 0 3 2 3 
24 6 2 2 0 2 
25 7 3 0 2 2 
26 4 2 0 0 2 
27 8 1 1 3 3 
28 9 0 0 4 5 
29 13 0 1 9 3 
30 19 1 0 9 9 
31 17 0 1 11 5 
32 19 2 2 13 2 
33 17 1 0 7 9 
34 19 1 2 9 7 
35 14 0 0 9 5 
36 12 3 0 4 5 
37 10 0 0 4 6 
38 10 0 1 3 6 
39 9 0 2 2 5 
40 8 0 0 8 0 
41 5 0 0 2 3 
42 2 0 0 0 2 
43 19 4 2 1 12 
44 21 4 1 0 16 
45 21 4 1 1 15 
46 27 6 0 0 21 
47 31 8 2 2 19 
48 24 8 3 2 11 





Autor: Rodríguez 2019. 
 
50 34 5 3 1 25 
51 29 7 1 0 21 
52 28 3 1 0 24 
53 32 4 1 4 23 
54 31 4 4 0 23 
55 31 4 3 3 21 
56 32 6 3 5 18 
57 42 11 3 6 22 
58 37 6 1 7 23 
59 25 2 2 9 12 
60 20 1 2 9 8 
61 1 1 0 0 0 
62 14 2 2 1 9 
63 16 0 2 0 14 
64 15 5 1 0 9 
65 14 0 1 0 13 
66 13 0 0 8 5 
67 7 2 1 2 2 
68 10 2 1 3 4 
69 10 1 0 0 9 
70 9 1 2 0 6 
71 5 3 0 0 2 
72 2 1 0 0 1 
73 9 1 7 0 1 
74 18 8 0 0 10 
75 17 3 1 0 13 
76 16 2 0 0 14 
77 16 0 2 1 13 
78 13 2 1 0 10 
79 16 2 2 6 6 
80 42 6 2 0 34 
81 39 10 6 0 23 
82 45 6 3 2 34 
83 47 9 4 1 33 
84 44 6 5 0 33 
85 35 6 3 0 26 
86 40 10 2 3 25 
87 15 8 1 6 0 
88 28 7 4 1 16 
89 24 7 5 2 10 
90 15 9 4 1 1 
91 7 2 4 0 1 
92 4 0 3 0 1 
SUMA 1819 327 151 226 1115 
Cuadro 5:Inventario de árboles en bloque "C". 
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1 2 0 0 0 2 
2 3 0 2 0 1 
3 7 0 0 0 7 
4 14 0 1 0 13 
5 16 0 0 0 16 
6 19 5 0 5 9 
7 18 0 3 1 14 
8 20 0 1 0 19 
9 22 0 3 1 18 
10 24 3 4 0 17 
11 26 1 2 0 23 
12 34 0 9 1 24 
13 41 0 3 0 38 
14 38 0 4 1 33 
15 41 2 3 0 36 
16 41 0 7 0 34 
17 40 1 6 2 31 
18 41 1 2 0 38 
19 45 8 3 0 34 
20 45 1 5 1 38 
21 45 0 5 0 40 
22 69 1 1 0 67 
23 75 6 4 6 59 
24 66 1 5 9 51 
25 65 1 2 4 58 
26 43 0 1 1 41 
27 35 0 2 1 32 
28 24 0 1 1 22 















30 6 0 2 0 4 
31 2 0 0 0 2 
32 7 0 0 1 6 
33 9 0 1 2 6 
34 11 0 1 1 9 
35 14 0 2 4 8 
36 16 0 3 0 13 
37 16 0 3 0 13 
38 17 0 2 0 15 
39 18 1 3 0 14 
40 18 0 3 1 14 
41 19 0 3 0 16 
42 20 0 2 0 18 
43 21 0 3 0 18 
44 19 0 5 0 14 
45 17 0 2 2 13 
46 12 0 6 0 6 
47 11 0 6 1 4 
SUMA 1231 32 128 46 1025 

























Cuadro 7: Inventario de árboles en bloque "C". 








1 13 3 1 0 9 
2 84 23 1 11 49 
3 92 22 2 7 61 
4 105 26 2 8 69 
5 61 21 1 8 31 
6 48 11 2 4 31 
7 16 4 0 4 8 
SUMA 419 110 9 42 258 
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